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เหลานี้ยังไมเปนกฎหมายจึงไมมีสถานะสามารถใชบังคับได จึงควรปรับปรุงกฎหมายใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดเปนขอบัญญัติรายละเอียดเก่ียวกับในแบบของการสงเสริมใหประชาชนมี
สิทธิในการจัดการทรัพยากรประมงใหชัดเจนอันสงผลตอชุมชนใหสามารถดําเนินกิจกรรมการจัดการ
ประมงโดยชุมชนท่ีแทจริงตอไป 
 
คําสําคัญ:  การมีสวนรวม   ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ทรัพยากรประมง  ประมงทะเลพ้ืนบาน 
 
ABSTRACT 
 
This study is to research about the rights of people in participating in coastal 
fisheries management. It is also to study about the process and appropriate prototype 
of the participation for fisheries resources management. The study was conducted 
from Bo Barb community, Tha Sou community and Hua Kao community located in 
Singhanakorn district, Songkhla, Thailand. As a result, the study shows that the 
obstacle for the participation of people is community agreement which has existed in 
both Bo Barb community and Tha Sou community, however, it cannot be enforced 
legally. This is because it has not been enacted accordingly to the laws. Hence, this 
study suggests that the local government should enact it in order to encourage people 
to participate in fisheries resources management. This finally leads community to 
exercise the activities for fisheries resources management. 
 
Keywords:   Participation,  Tha-le Sap Songkhla Basin,  Fishery Resources, 
Artisanal Fishery 
 
บทนํา 
การประมงนับวามีบทบาทสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนชาวไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรประกอบอาชีพประมงกระจายอยูท่ัวทุกภาคของประเทศ ผลผลิต
จากทรัพยากรประมงท้ังจากประมงน้ําจืดและน้ําเค็มไดถูกนํามาใชบริโภคเปนอาหาร อีกท้ังเปนแหลง
รองรับรองรับแรงงานท่ีสําคัญของประเทศการพัฒนาการประมงในระยะท่ีผานมาก จึงไดสรางความ
เจริญเติบโตใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางมหาศาลแตความเจริญกาวหนาของการประมงไทย 
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ก็ปฏิเสธไมไดวาไดสรางปญหาตอวงการประมงดวยเชนกัน ปญหาดังกลาวอาจเกิดจากการจัดการ
ทรัพยากรประมงในลุมน้ําทะเลสาบสงขลานั้นเปนการจัดการทรัพยากรประมงแบบเสรี คือ เปดโอกาส
ใหทุกคนมีสิทธิมาใชประโยชนเปนการจัดการทรัพยากรอยางเต็มท่ีตามแตความสามารถของแตละ
บุคคล ระบบการจัดการประมงนี้เทากับเปนการแขงขันการใชทรัพยากรซ่ึงระยะแรกท่ีจํานวนเครื่องมือ 
กําลังแรงประมงยังไมมากนักประกอบความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํายังมีอยูมาก แตเม่ือมีการ
พัฒนาเครื่องมือทําการประมงและมีการลงแรงทําประมงมากข้ึนทําใหปริมาณสัตวน้ําท่ีเคยอุดมสมบูรณ
ในอดีตกลับเสื่อมโทรมลงจนเกินภาวะ และรวมถึงจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนและการเรงรัดพัฒนา
เศรษฐกิจโดยสวนรวมของประเทศ โดยขาดการคํานึงถึงขีดจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติเปนเหตุให
ทรัพยากรชายฝงในปจจุบันเริ่มเสื่อมโทรมและมีศักยภาพลดลงตามลําดับ 
เพ่ือขยายโอกาสในการใชทรัพยากรชายฝงออกไปใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญในดานการอนุรักษและการแกไขความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรชายฝงไปพรอม ๆ กันโดยเนนความสําคัญของดานบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลให
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เพ่ือลดผลกระทบท่ี
จะมีตอระบบนิเวศชายฝงใหเหลือนอยท่ีสุด ท้ังนี้หลักบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงท่ีเกิดผลในการ
ปฏิบัติประการหนึ่ง คือการเปดโอกาสและสนับสนุนใหผูเก่ียวของท้ังฝายรัฐ เอกชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนไปจนถึงบํารุงรักษาในระยะยาว ทรัพยากรชายฝง
จัดวาเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิงในระบบนิเวศและสภาพแวดลอมทางทะเล เนื่องจาก
ชายฝงทะเลเปนท่ีรวมของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายซับซอนในดานระบบนิเวศ 
โดยจะศึกษาถึงกรณีตัวอยางของพ้ืนท่ีประมงชายฝงทางทะเลท่ีประชาชนและชุมชนประสบ
ผลสําเร็จในการจัดการทรัพยากรประมงมาแลว และจะไดทําการสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ีจัดการประมง
ท้ังท่ีมีปญหาความขัดแยง โดยศึกษาทรัพยากรประมงในแหลงน้ําเค็มทางทะเลชายฝงภายในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาอันเปนแหลงน้ําท่ีมีความสําคัญตอประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต เพ่ือท่ีจะไดสามารถ
นํามาปรับใชกับกระบวนการจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา อันจะทําให
ประชาชนและชุมชนสามารถใชบทบาทของตนท่ีจะเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมง
ชายฝงไดอยางเต็มท่ี สอดคลองกับหลักการในระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซ่ึงจะสงผลใหปญหา
ความเสื่อมโทรมและความขัดแยงในการใชประโยชนของทรัพยากรประมงบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
ลดลงและมีทรัพยากรประมงไวใชประโยชนอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมง ตามแนวคิด
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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2. เพ่ือศึกษากระบวนการและรูปแบบท่ีเหมาะสม ของการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรประมงในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  
3. เพ่ือพัฒนากฎหมายในการรองรับสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมกับรัฐในการจัดการ
ทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 
วิธีการวิจัย 
การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพเปนการวิจัยท่ีมุงศึกษาวิเคราะห ถึงแนวคิดทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง   
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยทางนิติศาสตรท่ีมุง
พิสูจนถึงรูปแบบกฎหมายการจัดการประมงชายฝงในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยเริ่มจากการ
วิเคราะหจากแนวคิดทฤษฎี หลักการ บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับภาครัฐ   
การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เปนการวิจัยภาคสนามโดยวิธีการสองรูปแบบ ไดแก 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนการสัมภาษณเชิงสนทนากับนักวิชาการและ
เจาหนาท่ีระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของสํานักงานประมงจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองสิง
หนคร จํานวน 7 คน ประชุมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีบริเวณ
ชุมชนประมงบานบอปาบ ชุมชนบานทาเสา และชุมชนบานหัวเขา รวม 60 คน ท่ีอยูในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา 
การวิเคราะหขอมูลจากท่ีกลาวมาแลวนํามาตีความหมายของขอมูลโดยรูปแบบการวิเคราะห
ขอมูลเนื้อหาและตีความของขอมูลโดยใชแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนเปนกรอบในการ
ตีความออกมาในแตละประเด็นสําคัญๆ ท่ีเก่ียวของและเชื่อมโยงกัน       
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตามแนวคิดของโรเจอร และชูเมคเกอร พลังในการตัดสินใจท่ีจะเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ มี
ดังนี้ การมีสวนรวมในอํานาจอยางกวางขวาง การตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรึกษา
กับพวกท่ีรับผลกระทบกระบวนการท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจดังกลาว (Rogers & Shoemaker, 1971, 
p. 154) การมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation หรือ Popular Participation) ใน
กิจกรรมตาง ๆ ของสังคมนั้นมิใชเรื่องแปลกใหมแตประการใดประชาชนเขารวมกิจกรรมทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และสังคมตลอดมานับตั้งแตเริ่มเกิดชุมชนมนุษย การมีสวนรวมนี้เกิดไดในหลาย
ลักษณะ หลายรูปแบบ หลายวิธีการ หลายกิจกรรม และหลายวัตถุประสงคความแตกตางกันไปตาม
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มิติตาง ๆ เชนนี้มีผลใหไมสามารถนิยามความหมายของการมีสวนรวมไดอยางครอบคลุมครบถวน 
และเปนท่ียอมรับท่ัวไปได นอกจากนี้ขอบขายเนื้อหาสาระของการมีสวนยังมิไดกระจางชัดอีกดวย 
อยางไรก็ดีมีนักวิชาการจํานวนหนึ่งไดพยายามใหความหมายของการมีสวนรวมยังมิไดกระจางชัดอีก
ดวย (ปรัชญา, 2528, น. 45-46)  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการ(management) เปนการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคําวาการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพนั้น อีกท้ังสงวนเพ่ือใหสิ่ง
ท่ี ดําเนินการนั้นสามารถใหผลผลิต ท่ียั่ งยืน (sustainable yields) ตอมนุษยและธรรมชาติ                      
การจัดการจะตองมีแนวดําเนินการกระบวนการและข้ันตอนรวมท้ังจุดประสงคในการดําเนินการ
อยางแนนอน (เกษม, 2557, น. 167-168) การจัดการทรัพยากรการประมง (fisheries resources 
management) เปนการดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําใหคงอยู
ตลอดไป ในขณะเดียวกันก็สามารถนําทรัพยากรสัตวน้ํามาใชประโยชนอยางเต็มท่ี (ธนิษฐา, 2550, 
น. 34-38) การจัดการทรัพยากรประมง คือ การกระทําใด ๆ ท่ีเปนผลทําใหแหลงทรัพยากรประมง
คงความอุดมสมบูรณ และใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงเปนไปโดยถูกตองตามหลัก
วิชาการ (กังวาลย, 2541, น. 36-45) รวมตลอดถึงการทํานุบํารุง ปรับปรุง และรักษาแหลงทรัพยากร
ประมง การนําทรัพยากรประมงมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เพ่ือใหไดรับ
ประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําอยางเต็มท่ีและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดและถาวร                  
(กรมประมง, 2547, น. 161) 
อํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีรัฐเปนผูผูกขาดการจัดการ                        
ซ่ึงผลจากการใชอํานาจของรัฐในลักษณะดังกลาวทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรมเปนอยางมาก ดังนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนอํานาจใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมใน               
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ไพโรจน, 2547, น. 23) ชุมชนกลับเปนคณะบุคคล
หรือหมูคณะท่ีรวมตัวกันเพ่ือความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งท่ีไมมีการมาตกลงกันอยางแจงชัดแต
เปนการรวมกันในลักษณะท่ีเปนไปเองโดยวิถีชีวิตซ่ึงดําเนินไปเองตามธรรมชาติ (real and organic) 
(กิตติศักดิ์, 2550, น. 78)  
หลักตามรัฐธรรมนูญไดใหสิทธิของชุมชนและชุมชนทองถ่ินในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร 
และใชประโยชนจากทรัพยากร โดยเล็งเห็นวาจากเดิมท่ีใหรัฐเปนผูนําในการอนุรักษและวางแผนการ
ใชทรัพยากร ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลับใชชุมชนเปนหลักในการอนุรักษและการใชซ่ึงเปนการ
แกปญหาไดตรงจุดในระดับหนึ่ง เพราะเม่ือชุมชนไดอนุรักษและวางแผนการใชทรัพยากรเองก็จะเกิด
ความรูสึกหวงแหนทรัพยากรจะไมทําลายทรัพยากรของตนรวมท้ังรวมกันปกปองไมใหผูอ่ืนเขามา
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ทําลายดวยนอกจากรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหชุมชน มีสิทธิในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรแลวยัง
ไดบัญญัติใหบุคคลทุกคนมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาทรัพยากร โดยเล็งเห็นวาเรื่อง
ทรัพยากรเปนเรื่องของประชาชนทุกคน และเปนหนาท่ีของประชาชนทุกคนในการบํารุงรักษา 
การจดัการทรัพยากรการประมง (fisheries resources management) เปนการดําเนินการ
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําใหคงอยูตลอดไป ในขณะเดียวกันก็สามารถนํา
ทรัพยากรสัตวน้ํามาใชประโยชนอยางเต็มท่ี (วิรัช, 2527, น. 23-27)  สอดคลองกับการจัดการ
ทรัพยากรประมงน้ําจืด คือ การกระทําใด ๆ ท่ีเปนผลทําใหแหลงทรัพยากรประมงคงความอุดม
สมบูรณ และใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ รวม
ตลอดถึงการทํานุบํารุง ปรับปรุง และรักษาแหลงทรัพยากรประมง การนําทรัพยากรประมงมาใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา (ธีรพันธ, 2523, น. 13-15) เพ่ือใหไดรับประโยชนจาก
ทรัพยากรสัตวน้ําอยางเต็มท่ี และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดและถาวร โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการประมง ดังนี้ 
(1) ปรับปรุง คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการประมงใหถูกตอง และเขาใจตามกฎหมาย
ขอบังคับและขอหามตางๆ ท่ีทางราชการไดประกาศไปแลวตามพระราชกําหนดการประมง                    
พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหคณะกรรมการประมงจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี รวบรวม
ขอเสนอแนะและเสนอแนวทางในการสงเสริมอาชีพการประมง การจัดการ การบํารุงรักษา                     
การอนุรักษ การฟนฟู การใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําขององคกรชุมชนประมงทองถ่ินเพ่ือให
เหมาะสมตามบริบทในแตละจังหวัด 
(2) ปกปอง คือ การคุมครองปองกัน ดูแลรักษา โดยกําหนดแนวทางไมใหผูกระทําการ
ประมงตามขอหามท่ีทางราชการกําหนด พยายามหาโอกาสทําความเขาใจกับผูกระทําผิด ตาม                    
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ดวยการชี้แจง ขอรองหรือแจงประกาศของทางราชการให
ทราบตลอดจนจัดเวรยาม คอยตรวจตราดูแลอยางท่ัวถึง 
(3) การปราบปราม คือ เม่ือใชวิธีการขอรอง การทําความเขาใจไมไดผล คือ ผูกระทําผิดพระ
ราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ยังดื้อดึงอยูเห็นควรใหเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายอยางเข็มแข็ง 
การจัดการทรัพยากรประมงใหมีประสิทธิภาพตามนโยบายพัฒนาประมงแหงชาติ 
ประกอบดวยมาตรการควบคุมจํานวนเรือประมงและเครื่องมือประมงใหเหมาะสมกับทรัพยากรสัตวน้ํา 
ควบคุมพ้ืนท่ีแหลงแพรขยายพันธุสัตวน้ํารวมท้ังการควบคุมฤดูกาลจับสัตวน้ํา และสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการกําหนดสิทธิทําการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแกชาวประมงทองถ่ิน จึงเห็น
ไดวาการจัดการประมงชายฝงท่ีไมจําเปนตองนําเรือขนาดใหญออกทะเลจึงมีความจําเปนอยางยิ่งใน
การจัดการประมงซ่ึงทําใหชุมชนริมฝงทะเลสามารถจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมี
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ประสิทธิภาพเพราะมีสิ่งท่ีใกลตัวของชุมชนหรือชาวประมงเองไมตองใชอุปกรณท่ีทันสมัยและทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติครั้งละจํานวนมาก ๆ  
การจัดการเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาการประมงอยางเหมาะสมและยั่งยืน และความ
ตองการดานการจัดการนั้นควรจะไดประสานเขาไวในแผนพัฒนาการประมง มีขอสังเกตวาในสมัยตน
ทศวรรษ 2500 ไมมีการระบุการจัดการประมงไวในนโยบายและแผนงานของรัฐแตมาตรการจัดการ
นั้นมักแจงในกฎหมายและระเบียบขอบังคับทางการประมง การจัดการประมงจึงมักถือหลักพ้ืนฐาน
ในการแกปญหาในการประมง เชน การคุมครองแหลงวางไขของสัตวน้ําและการลดขอพิพาทระหวาง
ผูใชทรัพยากรในภาคประมง มาตรการในการจัดการประมงควรจะตองมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรท่ี
ชัดเจน และมีขอมูลทางสถิติเก่ียวกับทรัพยากรและอุตสาหกรรมท่ีใชประโยชนจากทรัพยากรอัน
เชื่อถือไดสนับสนุนดวย มาตรการในการจัดการหลายขอท่ีใชกันในภูมิภาคนี้ ยังคงอาศัยขอมูลอันมี
จํากัดเก่ียวกับทรัพยากร หรือไมก็อาศัยตรรกศาสตรและประสบการณของผูบริหารประมง และผูวาง
นโยบายประมงเองเปนหลัก โดยภาคเอกชนไดมีสวนรวมนอยมาก ปญหาท่ีพบในการจัดการประมง
เกือบทุกประเทศคือ การขาดวิธีการตรวจควบคุมท่ีมีประสิทธิผลในการใชมาตรการจัดการท่ียอมรับ
กันแลวท้ังนี้เกิดขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากร การเลนแงดานบริหารระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ความไมเขาใจถึงผลดีของมาตรการจัดการ และการมีสวนรวมในการกําหนดและการใช
มาตรการเหลานี้โดยชาวประมงสวนใหญ 
เดิมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ไดใชมาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหสาระสําคัญ 
ของกฎหมายในหลาย ๆ ประเด็นไมสอดคลองกับสภาวการณของการประมงในปจจุบันท่ี
เปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก ซ่ึงจําเปนตองทําการปรับปรุงแกไขเสียใหม เพ่ือใหกฎหมายประมงเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารจัดการการประมงของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในปจจุบัน
และอนาคต กรมประมงจึงไดจัดทําพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 และตอมาไดมีการ
ประกาศใชเปนพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยยกเลิกกฎหมายเดิมท้ังฉบับเพ่ือให
สอดคลองกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติเพ่ือใหสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน และหากไมมี
การแกไขปญหาอยางเรงดวนอาจมีผลกระทบตอการประมงของประเทศไทย และเพ่ิมหลักการใหมๆ 
ท่ีสําคัญ ประกอบดวย กําหนดใหมีการแบงเขตการประมงในนานน้ําไทยออกเปน 3 เขต อยางชัดเจน 
ไดแก เขตนานน้ําภายใน เขตทะเลชายฝง และเขตทะเลนอกชายฝง โดยในแตละเขตจะมีการบริหาร
จัดการ การใชประโยชนจากทรัพยากรประมงท่ีแตกตางกัน ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีและ
ตามประเภทของเครื่องมือประมง ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายเดิมไมไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีทําการประมง 
ทําใหเครื่องมือประมงท่ีไดรับอนุญาตสามารถทําการประมงในทะเลไดอยางเสรีในเกือบทุกพ้ืนท่ี 
กอใหเกิดปญหา การแยงชิงพ้ืนท่ีทําการประมง และมีแนวโนมความรุนแรงมากข้ึน เชน ระหวาง\
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ชาวประมงพ้ืนบานหรือเครื่องมือประมงขนาดเล็ก กับชาวประมงท่ีทําการประมงในเชิงพาณิชย เปน
ตน ซ่ึงหลักการนี้จะชวยลดปญหาการแยงชิงทรัพยากร ลดความขัดแยงระหวางชาวประมงท่ีใช
เครื่องมือประมงตางประเภทกัน และเกิดความสะดวกตอการบริหารจัดการในแตละเขตพ้ืนท่ี 
กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากร
ประมง อันจะทําใหรัฐสามารถกําหนดมาตรการดานการบริหารจัดการไดสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี
และความตองการของประชาชน เปนหลักการท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหมีสวนรวมใน
หลายลักษณะ ไดแก การใหตัวแทนภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการนโยบายการประมง
แหงชาติ ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ และการใช
ประโยชนทรัพยากรประมงเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไป
เปนแนวทางในการปฏิบัติ 
การใหตัวแทนภาคประชาชนจากองคกรชุมชนประมงทองถ่ินตาง ๆ ท่ีมาข้ึนทะเบียนกับกรม
ประมง มีสวนรวมเปนคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดแตละจังหวัด เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนด
มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณ
ทางการประมงของจังหวัด รวมท้ังการพิจารณาแกไขปญหาและพัฒนาการประมงในเขตพ้ืนท่ี
ดังกลาว ภายใตหลักการรวมกันคิด รวมกันทํา และรับผิดชอบรวมกัน 
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตวน้ําใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีดานการประมง และสภาพของ
สังคมในปจจุบัน โดยกําหนดใหมีมาตรการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การ
ใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ํา และการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และสงเสริมใหประชาชน
หรือชุมชนประมงทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรสัตวน้ําอยางสมดุล เพ่ือใหสามารถนําทรัพยากรสัตวน้ําท่ีมีอยูมาใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 
และกําหนดมาตรการสงเสริมใหสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีไดจากการทําการประมงหรือจากการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีคุณภาพไดมาตรฐานดานสุขอนามัย มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และมิใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังกําหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบการใชเรือประมงไทยในการ
ทําการประมงนอกนานน้ําไทย 
 
การจัดการประมงบานทาเสา บานบอปาบ  
มีการจัดการประมงชายฝงแบบฟารมทะเล ความเปนมาการกอตั้งฟารมทะเล เดิมท่ีบริเวณ
ท่ีเปนเขตอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําแหงนี้เปนชายฝงทะเลสาบสงขลา ท่ีมีชาวบานทํามาหากินกันโดย
การทําประมงริมชายฝง โดยใชวิธีการ จับปลาหลายๆประเภท โดยใชกัด ไซ แห อวน และใชเรือใน
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การลอมจับปลา และความตองการของชาวบานไมเพียงพอ เพราะมิไดใชวิธีการจับปลาแบบ พอเพียง
เทานั้น กลาวคือ ไมไดจับปลาแคเพียงบริโภคในครัวเรือน แตเปนการจับปลาท่ีตองการปริมาณมาก
ข้ึน เพ่ือขายตอยังพอคา แมคา ชาวบานจึงใชเครื่องมือท่ีทําลายทรัพยากรสัตวน้ําโดยการใชไฟช็อต 
วางยาเบื่อ วางระเบิดและลอมปลาโดยการใชเรือ และการจับปลาในฤดูวางไข การกระทําดังกลาว
เปนสาเหตุใหทรัพยากรสัตวน้ําลดนอยลง  
การอนุรักษพันธุสัตวน้ําเขตฟารมทะเล  บานทาเสา ตําบลสทิงหมอ อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา เปดเผยวา ชาวประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ีหมู 2 ตําบลสทิงหมอ รวมกลุมอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
สัตวน้ําและปาชายเลนในทะเลสาบสงขลา โดยประกาศใหพ้ืนท่ีกวา 969 ไร  เปนเขตอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ําและปาชายเลนรวมท้ังเขตฟารมทะเล หามรุกล้ําเขาทําการประมงทุกประเภท
โดยเฉพาะอวนรุน และวางซ้ัง เพ่ือใหสัตวน้ําวางไขและขยายพันธุ รวมท้ังผลัดเปลี่ยนกันเขาเวรยาม
เพ่ือปองกันการรุกล้ําเขาทําการประมงในเขตอนุรักษอยางเด็ดขาด หลังดําเนินการมากวา 1 ป พบ
ปริมาณสัตวน้ํา เชน ปลากระบอกและกุง เพ่ิมข้ึน รวมท้ังไดสรางแพ 1 ลําเพ่ือตอยอดพัฒนาเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาเรียนรูวิถีชีวิตชาวเล และระบบนิเวศ
บริเวณทะเลสาบสงขลา ซ่ึงไดรับความสนใจจากประชาชนเขามาทองเท่ียวอยางตอเนื่องโดยเก็บ
คาบริการแพครั้งละ 1,000 บาท เพ่ือนําเงินไปใชในกิจกรรมอนุรักษและฟนฟู 
การดําเนินงานฟารมทะเลบานทาเสาเริ่มดําเนินการจาก  
1. กําหนดนานน้ํา วาเนื้อท่ีเทาไหรท่ีจะกําหนดเปนเขตอนุรักษ และจัดต้ังคณะกรรมการ
ฟารมทะเล 
2. แบงพ้ืนท่ีเปนสองสวน สวนแรกคือเขตการทําการประมงจากชายฝงไปประมาณ 250 
เมตร สวนท่ีสองเขตอนุรักษหามทําการประมงโดยจากฝงฝงไปประมาณ 400 เมตรหลังจากเขตนี้ก็
สามารถทําประมงได 
3. การทําซ้ังบานปลาขนาดกวาง 8 เมตรยาว 8 เมตร คลายกับคอกเลี้ยงสัตวหลังจากนั้นตัด
ไมซุมในคอกเพ่ือกันลม 
4. เริ่มตั้งกฎ กติกาข้ึนโดยการปรับจํานวน 5,000 บาท/ครั้ง 
5. เริ่มประชาสัมพันธแกชาวบานและบุคคลภายนอกกอนใชกฎระเบียบจริงเปนเวลานาน 3 
เดือนมีการแจงตามหอกระจายเสียงของหมูบาน มัสยิดและวัด 
6. บอกกลาวใหชาวบานท่ีทําการประมงในเขตอนุรักษ หามทําการประมง รื้อถอนไซนั่ง 
กระชังปลา และอ่ืน ๆ ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษหามทําการประมง 
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คณะกรรมการฟารมทะเลทาเสามีท้ังหมด 42 คนจากชาวบานหมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 ตําบล
สทิงหมอในกลุมฟารมทะเลก็มีรูปแบบการตั้งกลุมข้ึนมามีประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ 
หัวหนาปราบปราม โดยมีการเลือกจากสมาชิกกลุมฟารมทะเลท้ังหมดเพ่ือเปนระบบ เม่ือเลือกเสร็จ
สิ้นก็จะรวมประชุมรวมโดยท้ังคณะกรรมการฟารมทะเลและตัวแทนชุมชนของหมูท่ี 2 เขารวมและ
กําหนดกติกาข้ึนมา รางออกมาวากติกาของฟารมทะเลนั้นเราจะทําแบบไหนก็มีการเสนอ ๆ กันไป 
ผลสุดทายก็ดวยการยกมือ แลวเอาเสียงขางมาก สวนคนท่ียกมือเสียงขางนอยก็ตองยอมรับเสียงขาง
มาก โดยหารือกันไปเปนประเด็น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการฟารมทะเล เรื่องแรกวาดวยเขต
อนุรักษฟารมทะเล จะมีการอนุโลมไดหรือไมในเรื่องเครื่องมือประมง ไมวาจะเปนการตกเบ็ต การใช
อวนกุง จึงประชุมหาขอยุติมติของท่ีประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุมชนมีมติหามทําประมงทุก
ชนิด ผลสุดทายออกมาวาหามทําประมงทุกชนิด หามจับสัตวน้ําทุกชนิด  
จากการประชุมกลุมยอยท่ีหมูบานทาเสา สอดคลองกับการประชุมกลุมยอยบานบอปาบ ซ่ึง
เห็นวามาตรการการใหสิทธิการจับสัตวน้ําภายในขอบเขตหรืออาณาบริเวณหนึ่ง ๆ เปนการเฉพาะ
สําหรับองคกรประมงของชุมชนเพ่ือปองกันและแกปญหาการแขงขันแกงแยงกันจับสัตวน้ําโดยเสรี
และไมมีขอบเขตนั้นอาจจะทําไดไมยากและมักจะไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขัน ถาเปาหมายคือ
การกีดกัน ปกปองและดูแลพ้ืนท่ีมิใหชาวประมงนอกพ้ืนท่ีและเรือประมงพาณิชยมิใหรุกล้ําเขามา แต
ถาเปาหมายของการจัดการทรัพยากรคือการควบคุมและดูแลการใชประโยชนทรัพยากรชายฝงและ
การจับสัตวน้ําในหมูชาวประมงชายฝงดวยกัน ระบบการจัดการทรัพยากรและการบังคับใชกฎกติกา
โดยชุมชนจะทําไดยากและลําบากข้ึน การใหสิทธิการควบคุมดูแลและใชประโยชนทรัพยากรชายฝง
เปนการเฉพาะแกชุมชนประมงนั้นถือไดวาเปนวิธีการและมาตรการหนึ่งในการจํากัด จํานวนผูใช 
ปริมาณและลักษณะ การใชประโยชนจากทรัพยากร อยางไรก็ตาม มาตรการนี้มีความเก่ียวพันกับ
เรื่องกฎหมาย ระบบนิเวศและสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี การอนุรักษธรรมชาติและประเด็นปญหาทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองดวย ดังนั้นกอนท่ีจะมีการนําเอามาตรการดังกลาวมาดําเนินการบังคับ
ใช ประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจําเปนตองไดรับการพิจารณาและประเมินจากชาวบานและกลุม
ผูใชทรัพยากรอ่ืน ๆ เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของและนักวิชาการใหชัดเจนและเปนท่ียอมรับ
กันเสียกอน 
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ตาราง  เปรียบเทียบกติกาชุมชน 
เรื่อง หมูท่ี 2 (บานทาเสา) หมูท่ี 3 (บานบอปาบ) 
คาปรับ ปรับตั้งแต  5,000 -20,000  บาท ปรับตั้งแต  1,000 -15,000   
บาท 
กฎ กติกา ไมมีการยื่นคํารองกับ
เทศบาลใหเปนเทศบัญญัติ 
มีการยื่นคํารองกับ
เทศบาลใหเปนรางเทศบัญญัติ
แลว ขณะนี้อยูในชวงดําเนินการ 
พ้ืนท่ีอนุรักษ 283  ไร 80  ไร 
การอนุรักษ อนุรักษเฉพาะสัตวทะเล อนุรักษสัตวทะเล  มีการ
ปลูกปาชายเลน  และทดลองปลูก
ตนโกงกาง 
อาชีพของชาวบาน ชาวบานรอยละ 80-95 ครัวเรือน
ทําอาชีพประมง 
ชาวบานรอยละ 70   
ครัวเรือนทําสวน 
งบประมาณ ไดจากการปรับ เรี่ยไรจาก
คณะกรรมการฟารมทะเล 
ไดจากการปรับผูกระทําผิด  การ
ทําวิจัย และจากเอกชน และกําลัง
ของบประมาณจากเทศบาล
ขณะนี้อยูในชวงดําเนินการ 
สภาพบังคับ กฎชุมชน  หรือสัญญาประชาคม กฎชุมชน  หรือสัญญาประชาคม 
 
 การจัดการประมงบานหัวเขา 
 ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลสาบท่ีมีความอุดมสมบูรณ จึงมีการใชเครื่องมือทําการประมงท่ี
หลากหลาย เครื่องมือประมงบางประเภทเกิดข้ึนมาจากภูมิปญญาของคนในทองถ่ิน เครื่องมือบาง
ประเภทเกิดจากการดัดแปลงเครื่องมือของชุมชนอ่ืนและเครื่องมือบางประเภทเปนเครื่องมือท่ีมาจาก
ตางถ่ินตางชุมชน และในบานหัวเขา อําเภอสิงหนครมีการประมงชายฝงดวยเครื่องมือตางๆ จึงได
จัดแบงเครื่องมือการทําประมงออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
 (1) เครื่องมือทําประมงท่ีกฎหมายอนุญาตใหใชไดคือเครื่องมือประมงท่ีไมมีกฎหมายหามใชใน
การทําการประมงในทะเลสาบสงขลาท้ังในระดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
หรือประกาศของจังหวัด ซ่ึงเครื่องมือบางประเภทอาจตองขออนุญาตจากทางราชการและบาง
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ประเภทไมตองขออนุญาตจากทางราชการ ไมวาจะเปน แห เบ็ด ลัน เปนเครื่องมือดักปลาไหลทํา
ดวยไมไผปลองโตยาว ไซนั่น บาม คือ เครื่องมือจับปลาลักษณะคลายยอมีขนาดใหญ 
 (2) เครื่องมือทําประมงท่ีกฎหมายหามคือเครื่องมือประมงท่ีมีกฎหมายหามใชในการทําการ
ประมงในทะเลสาบสงขลาท้ังในระดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงหรือประกาศ
ของจังหวัด ซ่ึงเครื่องมือประเภทนี้ไมสามารถขออนุญาตจากทางราชการเพ่ือใชไดและบางประเภท
สามารถขออนุญาตใชเครื่องมือตอทางราชการได แตตองใชภายในเขตท่ีกําหนด หากนํามาใชผิด
ขอกําหนดก็อาจตองรับผิดทางกฎหมายได ไดแก อวนลาก-อวนรุน อวนลาก หมายถึง เครื่องมือ
ประมงท่ีใชอวนลักษณะคลายถุง วิธีการใชโดยการใชเรือลากจูงอวนใหเคลื่อนท่ีไปขางหนาอยาง
ตอเนื่องอวนลากเปนเครื่องมือท่ีใชจับสัตวน้ําชนิดท่ีอาศัยอยูท่ีบริเวณพ้ืนทะเล หรือเหนือพ้ืนทะเล  
ซ่ึงมีท้ังชนิดท่ีอยูรวมกันเปนฝูง หรือแพรกระจายเปนบริเวณกวาง และโพงพาง ตามความหมายของ
สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใตใหความหมายวา เครื่องมือดักกุงในท่ี ๆ มีน้ําลึกไดแกในอาว แมน้ํา     
ลําคลองและในทะเลสาบ ในอดีตโพงพางถักดวยขาวเสนโตขนาดกานจาก และยอมดวยน้ําเปลือก
โกงกางหรือเปลือกคลักเพ่ือใหมีความเหนียวและคงทนยิ่งข้ึน ปจจุบันโพงพางในทะเลสาบสงขลาเปน
เครื่องมือประมงท่ีผิดกฎหมาย เพราะไมไดมีการจดทะเบียนและขออนุญาตใชเครื่องมือจากเจา
พนักงานประมง แตก็ยังคงมีผูใชเครื่องมือโพงพางทําการประมงในทะเลสาบสงขลาอยูโดยท่ัวไป
เนื่องจากเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะชุมชน หัวเขา เขตเทศบาลเมืองสิงหนคร 
 โดยเฉพาะชาวบานท่ีอยูในรองน้ํา ตองรื้อเครื่องมือในการทําประมงซ่ึงถือวาเปนการใช
ประโยชนจากทรัพยากรประมงโดยชาวบานมีสวนรวมในการใชประโยชน แตอาจจะไมไดมีการ
จัดการใหใชไดอยางยั่งยืน ตอนนี้บางครอบครัวก็เลิกทําประมงชายฝงอยางถาวรแลว แลวเงินท่ีรัฐ
เยียวยาใหกับชาวบานท่ีตองรื้อโพงพางอาจไมเพียงพอสําหรับอนาคต  ตองใหอาชีพเสริมมาใหทํา
อวนลอยในรองน้ํา หลังจากรื้อรื้อโพงพางแลว พ่ีนองหรือประชาชนท่ัวไปจะมีการลอยอวนไดใน                 
รองน้ํา เกิดพ่ีนองสวนใหญลงไปทําอวนลอยในเขตรองน้ําท่ีผานแบงไวนั้น ตอไปจะมีการกีฬาทางน้ํา 
มีการทองเท่ียวทางน้ํา มีการคมนาคมทางน้ํา มันจะเปนอันตรายหรือไมกับพ่ีนองวางอวนลอยและกับ
เรือท่ีเขาอยูในเขตน้ําตรงนี้ มองวามันจะมีอุปสรรคอีกครั้งในอนาคต เพราะรัฐประกาศวาชาวบานท่ี
เลิกโพงพางแลวใหเงินเล็กนอยและก็ใหเครื่องมืออวนลอย และใหมาลอยในเขตรองน้ําอีกเปนไดใน
อนาคตตอไป 
 จากการศึกษาพบวามีการรวมมือของประชาชนในชุมชนบานบอบาป เขตเทศบาลเมือง                  
สิงหนคร อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในการรวมกลุมสรางกติกาในการจัดการทรัพยากรประมง
ชายฝงในชุมชนตามบริบทของชุมชนซ่ึงเม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได
กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติข้ึนใชบังคับไดในกรณีตอไปนี้ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ แตการตราเทศบัญญัตินั้นตองไมขัดหรือ
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แยงตอบทกฎหมาย ซ่ึงสวนท่ีเปนชายฝงทะเลเปนสาธารณประโยชน คือ ท่ีจับสัตวน้ําซ่ึงบุคคลทุกคน
มีสิทธิทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดโดยบุคคลซ่ึงทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ี
สาธารณประโยชนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 เม่ือพิจารณาการบังคับใชกฎหมายสวนกลางตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซ่ึง
กําหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนประมงทองถ่ินในการจัดการ บํารุงรักษา การ
อนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากทรัพยากรสัตวน้ําภายในท่ีจับสัตวน้ําเขตทะเล
ชายฝง (พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558) แตอยางไรก็ดีโดยการจัดการเปนการแบงภารกิจใน
การจัดทําบริการสาธาณะของรัฐในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนกลางท่ียังไมชัดเจนระหวาง
กิจการสวนทองถ่ินซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการใด ระดับใดเปน
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนกลางโดยแท กิจการใด ระดับใดท่ีเปนอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยแท และกิจการใด ระดับใดท่ีเปนอํานาจหนาท่ีรวมกันขององคกรปกครองท้ัง
สอง อีกท้ังลักษณะเฉพาะของทรัพยากรประมงก็มีความหลากหลาย มีท้ังประเภทหรือชนิดท่ีอยู
ประจําถ่ินและท่ีมีการเคลื่อนยายถ่ิน ในสวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน เปนการกําหนดใหกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงพิจารณาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนใหคําปรึกษาแกชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการบริหารจัดการ การปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชน
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมท้ังชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการ โครงการ หรือ
กิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกลาว (พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง พ.ศ. 2558) แตก็ไมไดกําหนดไวโดยตรงในกฎหมายฉบับนี้ใหโอนภารกิจการบริหาร
จัดการ การปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงอาจทําใหประชาชนไมสามารถจัดการกับทรัพยากร
ชายฝงไดในบางกรณีได เชน ตองการไมใหชาวประมงพ้ืนท่ีอ่ืนเขามาจับสัตวน้ําในอาวทะเลบริเวณ
ชายฝงท่ีชาวประมงรวมตัวกันเพ่ือจัดการฟารมทะเล ซ่ึงขอตกลงอาจมีผลไดเฉพาะประชาชนใน
ชุมชนกันเองแตหากสามารถพัฒนาเปนขอบัญญัติทองถ่ินไดก็จะมีผลไปถึงประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนดวยท่ี
ตองผูกพันตามขอบัญญัติทองถ่ิน แตอยางไรก็ตามหากประชาชนท่ีรวมตัวเพ่ือจัดการประมงชายฝง
สามารถนําขอตกลงรวมกันของชุมชนในการจัดการประมงชายฝงเฉพาะพ้ืนท่ีไปพัฒนาเปนขอบัญญัติ
ทองถ่ินก็อาจติดขัดเรื่องของ การไปขัดหรือแยงกับกฎหมายสวนกลางท้ังพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ.2558 และพระราชสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558  
 เม่ือพิจารณาถึงกฎหมายการกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
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สวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีและขอบเขตของอํานาจ
หนาท่ีในการจัดการทรัพยากรประมงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีความชัดเจนในการถาย
โอนภารกิจในการจัดการทรัพยากรประมง จึงควรใหมีความชัดเจนตลอดการถายโอนภารกิจในการ
จัดการทรัพยากรประมงชายฝงของสวนราชการกรมประมงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใช
ประเภท ขนาด หรือลักษณะภูมิประเทศของแหลงน้ําสาธารณะประโยชนเปนเกณฑในการกําหนด
ขอบเขตแหงอํานาจหนาท่ีและแบงแยกอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนกลางกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน แหลงน้ําท่ีเปนทะเลอาจกําหนดระยะความหางจากแนวชายฝงออกไปสาม
ไมล โดยเฉพาะกรณีแหลงน้ําท่ีเปนอาวตามพ้ืนท่ีศึกษาคืออําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาซ่ึงเปนทะเล
อาวดานในทะเลสงขลา ใหอยูในอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนระยะท่ี
ไกลออกไปก็ใหอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนกลาง 
  
สรุปผลและขอเสนอแนะ 
สิทธิของชาวประมงในการรวมกลุมเพ่ือเขามามีสวนรวมในการจัดการประมงชายฝงทําให
ชาวประมงไดรวมคิด รวมทํา และรวมรับผลประโยชนทําให ชาวบานท่ีมารวมกลุมไดตระหนักถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ หากไดมีการจัดการศึกษาเพ่ือชาวประมงทะเลพ้ืนบานเกิดความรู  ความเขาใจและ
ยอมรับตอระบบการจัดการประมงโดยชุมชนแลว การสรางความตระหนักก็เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให
ชาวประมงทะเลพ้ืนบานเขามาสูภายใตของระบบการจัดการประมงรวมกัน ท้ังนี้เพราะระบบการจัดการ
ประมงโดยชุมชนถึงแมจะเปนระบบการจัดการท่ีดําเนินการดวยตัวของชาวประมงทะเลพ้ืนบานท่ีอาจ
ตอบสนองความตองการและสอดคลองกับสภาพความเปนอยูไดอยางแทจริงก็ตาม แตจะตองเปนการ
จัดการเพ่ือกอใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงควบคูกันดวย ซ่ึงในสภาพการทําประมงท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน ทําใหชาวประมงทะเลพ้ืนบานบางกลุมคิดวาระบบนี้จะมาเปลี่ยนแปลงสภาพการทําประมง
ของตนโดยเฉพาะกลุมท่ีไดศึกษาคือ กลุมฟารมทะเลบานบอปาบ และกลุมฟารมทะเลบานทาเสา และ
เกิดผลกระทบตอการดํารงชีพโดยเฉพาะกลุมชาวประมงทะเลพ้ืนบาน ท่ีมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรประมงอยางไมเหมาะสม  เชน เครื่องมืออวนลากอวนรุน ถุงยักษดักกุงเคย และการใชยาเบื่อ
เปนตน  จึงทําใหเกิดการไมยอมรับตอระบบการจัดการประมงโดยชุมชน จากการศึกษาเห็นไดวา
ชาวประมงทะเลพ้ืนบานบริเวณบานหัวเขายังมีความตระหนักไมมากนักตอการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้นจึงจําเปนจะตองสรางความตระหนักรวมกันของชาวประมงทะเลพ้ืนบานให
สูงข้ึน ตอความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง และความจําเปนท่ีจะตองมีระบบการ
จัดการประมงโดยชุมชน เพ่ือใหความยั่งยืนของทรัพยากรประมง สภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาวประมงทะเลพ้ืนบาน  ถึงแมวาผลการศึกษาจะบงชี้วา ความตระหนักของชาวประมงทะเลพ้ืนบานไม
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มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการประมงชุมชนก็ตาม แตเปนเพราะชุมชนชาวประมงทะเล
พ้ืนบานบริเวณหัวเขา ไมมีกลุมท่ีมีกิจกรรมการดําเนินงานในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากร
ประมงในทองถ่ิน  จึงทําใหชาวประมงทะเลพ้ืนบานท่ีมีความตระหนัก ไมมีโอกาสและชองทางท่ีจะเขา
ไปมีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรประมง  จึงยังคงมีความเชื่อวาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ี
สามารถผลักดันชาวประมงทะเลพ้ืนบานใหเกิดการมีสวนรวมได  ถาหากในชุมชนมีกลุมท่ีเปนชองทาง
และเปดโอกาสใหชาวประมงทะเลพ้ืนบานเขารวมได  
อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของชุมชนชาวประมงท่ีสามารถจัดการทรัพยากรประมงไดอยางมี
ประสิทธิภาพอีกหลายชุมชนในบริเวณลุมน้ําจังหวัดสงขลามีการตกลง กําหนดกติกาการจัดการประมง
พ้ืนบานของชุมชนกันเอง ถือเปนความเชื่อท่ีสอดคลองกับการจัดการฟารมทะเลของชาวบานทาเสาและ 
บานบอปาบ ซ่ึงตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมทางทะเล โดยไดสรางกติกา ขอตกลงเกิดข้ึนในชุมชนและแมพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และพระราชสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 จะมีการ
สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แตก็ยังไมสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะไมไดบัญญัติอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออก
ขอบัญญัติได ซ่ึงแตกตางกับกฎหมายของสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงสมควรนําเอาแนวคิด และหลักการตาม
กฎหมายสวนทองถ่ินมาปรับใชในการปรับปรุงแกไขพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยใหมี
บทบัญญัติท่ีใหอํานาจหนาท่ีแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือกําหนด
มาตรการสําหรับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงในรูปแบบตาง ๆ ท้ังการหามใชเครื่องมือประมง
วิธีการทําการประมงบางประเภท การหามมิใหทําการประมงในเขตพ้ืนท่ีหรือในระยะเวลาท่ีกําหนด ให
มีความสอดคลองกับสภาพของพ้ืนท่ี 
จึงควรควรถายโอนงานบริหารจัดการทรัพยากรสูทองถ่ิน การใหองคกรชุมชนเปนแกนและ
แกไขกฎหมายพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกขอบัญญัติใน
การจัดการประมงชายฝงหรือประมงพ้ืนบานได และควรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยผาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินผลักดันใหมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินสงเสริมในการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการประมงชายฝง ควรผลักดันใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดกฎกติกาในการทํา
ประมงใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากรประมง โดยผลักดันใหกฎกติกา                
ซ่ึงตองผานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในหมูบานอ่ืน ๆ เพ่ือเขาสูการพิจารณาของสภาทองถ่ิน
ในการจัดทําเปนขอบัญญัติทองถ่ินตอไป 
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